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図 1 梶骨遠位端骨折の分類 (膏藤)
②Radial tilt ③Radiallength 
正常値 :1 ~21 0 (平均110) 正常値 :13 ~ 300 (平均230) 健測 (平均12mm)と比較する
図2 榛骨遠位端の形態



























図5 症例 2 88歳女性
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Treatment of Distal Radius Fracture 
-by the Use of External Skeletal Fixation -
Hiroshi SHINNO， Akira M1N A TO， Akira N ARUSE， Yukio HIGUCHI， Masami T AKAHASHI 
Division of Orthopaedic Surgery， Komatsushima Red Cross Hospital 
Distal radius fracture is one of the fractures encountering frequently in the outpatient s巴ction.Accompanying the 
changes in society， this fracture in th巴ag巴dshows an increasing tendency. Although plaster fixation was the major 
treatm巴ntmethod for fractures， dislocation of the bone fragment occurred during plaster fixation and malunion of 
fracture remained. This r巴sultedin occurr巴nc巴ofpain and disturbance of daily activities in many cases. However， these 
situations have be巴ntolerated until now because of the high age of th巴patients.1n this study， we used external skeletal 
fixation in the cases in which reduction posture could not be maintained by the plaster fixation. Although some of the 
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fixation in the cas巴sin which r巴dllctionposture cOllld not be maintained by the plaster fixation. Althollgh some of the 
cases showed satisfactory cOllrses. there was a limitation by the external skel巴talfixation alone in th巴casesin which 
intra-articlllar comminllted fractllre was complicated or traction wOllld callse bone defect. We also巴xperienceda 
complication of the fractllre at the insertion site of a pin. Based on these cas巴s.we wOllld like to bllild lIP experienc巴s
and employ this method positively as a m巴thodreplacing plaster fixation. 
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